
































































































































































计量 ,还是对资产未来潜能的计量? 又如 ,二
个重要的信息质量特征—相关性和可靠性 ,
理想的情况是二者都要保证 ,但当二者发生






















































































































































设的指导。 微观经济 (管理 )理论是宏观经济
(管理 )理论的基础 ,宏观经济 (管理 )理论是
微观经济 (管理 )理论的指导。会计学属微观
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本研究会 1997年 8月 8日常务理事会决定 ,在该会 1998年成立十周年之际举办中国中
青年财务成本研究会第三届优秀科研成果奖“评奖暨表彰”活动。
评奖范围:凡该会及所属分会会员自 1993年 1月 1日至 1997年 12月 31日公开出
版、发表的会计、审计、财务与成本方面的研究成果 (包括著作、论文等 ) ,均可申请参评。
申报办法:对符合条件并自愿申报者 ,须于 1998年 1月 15日至 3月 31日向该会秘
书处办理申报手续。申报材料报送截止时间为 1998年 4月 30日 (以寄出邮戳为准 )。逾
期不再补办。
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